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JISI:   JURNALINTEGRASI SISTEM  INDUSTRI 
 
 
rnemper6 aiki system keja dengan 
perubahan layout keja sehingga dapat 
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meningkatkan produktivitas. Dengan 
adannya fasilitas kerja yang sekarang maka 
terdapat perb andingan dengan fasilitas 
kerja awal, adapun perbandingan kondisi 
awal dan akhir rancangan dap at dilihat 
pada tabel 5 berikut. 
 
5 KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan proses pne1itian yang diawali 
dengan pengiJrnp\JI an data, pengolahan data 
sampai dengan pernb\Jatan rancangan ulang 
fasilitas kerja, maka didapat kesimpulan 
sebagai berikut 
1 Dengan rancangan ulang fasilitas keja  
pada proses pengemasan diperoleh 
penurunan ketidaknyamanan dari 60% 
menjadi 1 0% karena operator masih 
mengalami ketidaknyamanan pada bagian 
leher saat pen gecekan kemasan. 
2. Dengan rancangan iilang fasilitas keja 
pada proses pengernasan diperoleh rata-rata 
waktu proses 23,76 detik/unit dan untuk 
rnenghasilkan 30 produk operator 
rneinbutuhkan waktu 1.1 menit, untuk 
kondisi  sebelum  rancangan   rata-rata 
waktu proses 37,06 detik/unit dan untuk 
rnengahasilkan 30 produk operator 
rneinbutuhkan waktu 19 menit, terbukti 
terjadi penurunan waktu pada proses 
pengernasan  emping  melinjo  yaitu  S 
menit untuk 30 produk. 
3. Dengan posisi kerja dan fasilitas 
kerja sesudah perancangan didapat 
‹›ufpuf standar sebesar 115 unit/jam 
sedangakan sebelum perancangan 
didapat oufpuf standar sebesar 65 
unit/jam sehingga dapat disimpulkan 
bawah produktivitas rneningkat sebesar 
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47 unit/ jam dengan dengan presentase 
peningkatan sebesar 69,11%. 
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